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  伝事語気    伝事語気強化
  伝問語気 +　也   伝事語気強化
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V5✻Ⳉ V5*ᯠ᷈  5≭⫳ <✊Ҏ
  ÒܦѠ
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ᑈཇ ßܜ㏷֫
M݀݅ M*ᒋ⢖  Z∫䁅 ¥ᅝ仧
(2)韻母
　計39個(=['?、=KGK?という変化した韻を含む)。
䊛ᇎ KⲂ亯 W㺰↦㍴ [㟝䝟
ⶹ⷇
ယ䴽䁾 K䊐ྤ Wᴉ೟ [᳜㮹ത




Kᖋ咥਍ KKᏒ㐿ৡ䆡 WK㝓ီ [Kේ⹢
W丁⢫ KW݁ህ
C⧁୞こ KC䶁ઌ WCⷁᇀ [C࣌䝌
ᴀ呹᯹ K䉻㽾 W䑆ⓒ [䒡ᄿ
#0㍕㎅䲭 K#0҂ྰ W#0ܝ㤦
0⺄ഥЁ K0⮙䴦
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